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7PRESENTACIÓN
En el presente número de Sin Fundamento, se presentan te-
mas de profundo interés para los asiduos lectores de nuestra 
revista; esta vez, los temas compilados son diversos y obedecen 
a inquietudes muy particulares de nuestros invitados, circuns-
critos todos ellos a temas relacionados con la filosofía como el 
ámbito jurídico, la literatura, los derechos humanos, la socio-
logía, la educación, política y democracia, entre otros aspectos. 
Arribamos al n.° 21 en el mismo formato de presentación que 
nos ha identificado desde su creación, y con el mismo nivel de 
participación de egresados, docentes y personal externo, ade-
más de la contribución internacional que nos caracteriza, esta 
vez con un texto inédito del doctor Félix Francisco Sánchez 
Díaz,  “La teoría formal del derecho como primera etapa en el 
viaje de la teoría comunicacional del derecho”, una presenta-
ción que marca la ruta intelectual trazada por el doctor Grego-
rio Robles Morchón, a partir de una obra fundacional intitulada 
Introducción a la teoría del derecho (Madrid, Debate, 1988) has-
ta la aparición de una obra de madurez reflexiva como en efecto 
lo constituye la Teoría del derecho. Fundamentos de la teoría 
comunicacional del derecho. Volumen I. (Cizur Menor (Navarra), 
Civitas, Thomson-Reuters. Cuarta Edición, 2012).
El doctor Gregorio Robles ha tenido el mérito de ser uno de los 
docentes invitados al programa de Maestría en “Filosofía del 
Derecho y teoría Jurídica” de la Universidad Libre y el “Docto-
rado en Derecho” de la misma Universidad, honor que ha com 
partido con uno de sus discípulos más aventajados como en 
efecto lo ha sido el doctor Félix Francisco Sánchez. 
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Esperamos que estos temas de interés colmen las expectativas 
de nuestros lectores y anunciamos desde ahora la creación de 
una revista especializada sobre temas relacionados con la “Fi-
losofía del Derecho y Filosofía Política”, como parte del plan de 
acción que ha trazado la Facultad de Filosofía, en un esfuerzo 
por promover una visión innovadora e interdisciplinaria de los 
estudios jurídicos y políticos que tanto bien le hacen al país en 
este proceso histórico por el que atraviesa. 
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